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6KESKEISTEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.
Harjoitussuunnitelma – suunnitelma, jonka mukaan opetetaan ja harjoitellaan opetus-
suunnitelmassa ja toteutussuunnitelmassa olevien tavoitteiden mukaisia käytännön osaa-
misia. Harjoitussuunnitelmassa kuvataan harjoittelun tavoitteet, toteutustapa, käytössä
olevat resurssit, aikataulu sekä harjoitukseen liittyvät turvaohjeet, (Rantala ym. 2015, 10).
Kouluttaja – koulutuksen järjestäjän nimeämä, kurssin tai opintojakson toteuttamiseen
osallistuva kouluttaja, (Rantala ym. 2015, 10).
Kurssinjohtaja – koulutuksen järjestäjän nimeämä kouluttaja, joka huolehtii kurssin pe-
dagogisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Hänen tehtäviin kuuluvat:
- kurssin toteutussuunnitelman laatiminen.
- toteuttamissuunnitelman esittely opiskelijoille kurssin alussa.
- hyväksilukemispäätösten tekeminen.
- kurssin arviointi ja arvostelu sekä arvostelupäätösten siirtäminen järjes-
telmään, (Rantala ym. 2015, 10).
Kurssin järjestäjä – organisaatio, joka vastaa opetussuunnitelman mukaisen kurssin
suunnittelusta, opetuksesta ja valmistelusta. Kurssin järjestäjä huolehtii myös kurssin ta-
loudesta, (Rantala ym. 2015, 10).
Kurssi – rakentuu lähiopetuksesta ja itsenäisistä opinnoista sekä palokunnassa tapahtu-
vasta harjoittelusta, (Rantala ym. 2015, 10).
Lähiopetus – se osa kurssin tai opintojakson opinnoista, joka merkitään lukujärjestykseen.
Lähiopetusta ovat esim. oppitunnit, opintokäynnit, muodolliset ja sovelletut harjoitukset
sekä erilaiset kokeet ja osaamisen arvioinnit, (Rantala ym. 2015, 10-11).
7Itsenäinen opiskelu – se osa kurssin opinnoista, jonka opiskelija suorittaa lähiopetuksen
ulkopuolella. Itsenäisissä opinnoissa opiskelijat laativat mm. erilaisia kirjallisia oppimis-
tehtäviä, opiskelevat verkossa opettajan laatimia tehtäviä, sekä valmistautuvat kokeisiin
ja osaamisen arviointeihin, (Rantala ym. 2015, 11).
Palokunnassa tapahtuva opiskelu – se osa kurssin opinnoista, joka suoritetaan palokun-
nassa, (Rantala ym. 2015, 11).
Viikkoharjoitukset – palokunnan viikoittaisia pelastustoiminnan oppitunteja tai harjoituk-
sia, joiden aiheet vaihtelevat palokunnan ja hälytysosaston toiminnan mukaan. Viikko-
harjoitukset ylläpitävät palokunnan hälytysvalmiutta, (Rantala ym. 2015, 10).
Pelastustoiminnanjohtaja –  Pelastustoiminnan johtaja on yhden tai useamman pelastus-
muodostelman tilanteenaikainen johtaja, (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2016,
4).
Tilannepaikanjohtaja - Tilannepaikan johtaja on pelastustoimintaa onnettomuuskoh-
teessa johtava henkilö, (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2016, 5).
Irrotustyönjohtaja – toimii irrotustehtävän teknisenä johtajana.
Tuenta – ajoneuvo tuetaan onnettomuuspaikalla siihen asentoon missä se on. Tuenta suo-
ritetaan niin, että ajoneuvon muodossa ei tapahdu muutoksia, vaikka siihen tehdään leik-
kauksia.
Irrotustyökaavio – on liikenneonnettomuuspaikalla suoritettava pelastustekniikoiden toi-
menpidejärjestys altistuneen irrottamiseksi ajoneuvosta.
Altistunut – on liikenneonnettomuudessa osallisena ollut henkilö.
Potilas – altistunut muuttuu onnettomuuspaikalla potilaaksi, kun terveydenhuollon am-
mattihenkilöstö kohtaa altistuneen.
Suoja-auto – työturvallisuuden varmistamiseksi onnettomuuspaikka suojataan raskaalla
pelastusyksiköllä noin 100 - 150 metriä ennen onnettomuuspaikkaa. Suoja-autolla varoi-
tetaan liikennevirtaa tapahtuneesta onnettomuudesta, hidastetaan tiealueen nopeuksia ja
ohjataan ohikulkevaa liikennettä.
8Työkaluasema – onnettomuuspaikalle perustettava työpiste, johon kootaan tarvittavat
työkalut ja pelastusvälineet potilaan irrottamiseen.
Sammutusmiesharjoittelija – henkilö, joka ei ole suorittanut sammutustyökurssia, mutta
on mukana hälytysosaston koulutuksessa, (SPEK, 6).
Nuorempi sammutusmies -  henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut sammutustyökurssin
ja toimii hälytystehtävissä, (SPEK, 6).
Vanhempi sammutusmies – henkilö, joka toimii hälytystehtävissä ja on suorittanut sam-
mutustyö-, savusukellus-, palokuntien ensiapu- ja pelastustyökurssin sekä lisäksi vaihto-
ehtoisesti joko öljyvahingon torjunta-, vaarallisten aineiden-, pintapelastus-, palokuntien
ensivaste- tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssin, (SPEK, 6).
Yksikönjohtaja – henkilö, joka on kyseiseen tehtävään valittu ja on hyväksytysti suoritta-
nut yksikönjohtajakoulutuksen, (SPEK, 6).
Palokunnan päällikkö – henkilö, joka on kyseiseen tehtävään valittu ja on hyväksytysti
suorittanut sopimuspalokunnan päällikkökurssin, (SPEK, 6).
Teollisuuspalopäällikkö - henkilö, joka on kyseiseen tehtävään valittu ja on hyväksytysti
suorittanut sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssin, (SPEK, 6).
Edu.spek.fi -oppimisympäristö - Oppimisympäristö on tarkoitettu palokuntakurssien op-
pilaan itseopiskeluun, palokunnassa tapahtuvan opiskelun ohjeiden jakamiseen sekä kurs-
sikohtaisten ohjeiden jakamiseen kurssinjohtajille. Muu materiaali on avointa oppilaalle
henkilökohtaisen kirjautumisen jälkeen, (Ohje koulutuksen järjestämisestä 2016).
SSPL – Suomen Sopimuspalokuntien Liitto
SPPL – Suomen Palopäällystöliitto
HAKA-palokuntarekisteri - Palokuntien hallinnointikanta- HAKA on palokuntien käyt-
töön suunniteltu internetpohjainen ohjelmisto, jonka avulla palokunnat ylläpitävät yh-
teystietojaan ja jäsenrekisteriään.
91 JOHDANTO
Opinnäytetyö on osa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sopimushenkilöstön koulu-
tusjärjestelmän uudistusta. Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jossa esitetään lopuksi
liitteenä uusittu pelastustyökurssi. Pelastustyökurssi antaa sopimushenkilöstölle val-
miudet toimia tieliikenneonnettomuuksissa.
Opinnäytetyön tarkoitus on esittää pelastustyökurssin uudistamisen prosessi. Opinnäy-
tetyössä arvioidaan myös käynnissä olevaa valtakunnallista sopimushenkilöstön koulu-
tusuudistusta, jossa kuvataan koulutusrakenteen nykytila ja se mikä on muuttumassa.
Opinnäytetyön ensisijainen tavoite on laatia monimuotoisuuteen perustuva opiskelija-
keskeinen koulutusmateriaali.  Toinen tavoite on kuvata sopimushenkilöstön koulutus-
järjestelmä sekä siihen tulevat muutokset. Aihe on ajankohtainen, koska muutosta teh-
dään parhaillaan. Sopimushenkilöstön koulutusuudistuksen pitäisi valmistua 2018 lop-
puun mennessä.
Opinnäytetyössä tuotetaan koulutusmateriaalia monimuotoiseen kurssirakenteeseen,
jossa on kolme erillistä moduulia. Moduulit jakautuvat itsenäiseen opiskeluun, palokun-
nassa tapahtuvaan harjoitteluun ja lähiopetukseen. Koulutusmateriaalin lisäksi moduu-
leihin on laadittu harjoituksien osalta erilliset toteuttamisohjeet.  Opinnäytetyön tarkoi-
tuksena on monimuotoisen koulutusrakenteen avulla varmistua pelastustyökurssille
osallistuvien opiskelijoiden lähtötasosta ja samanaikaisesti hyödyntää sekä syventää sy-
nergia opiskelijan ja tämän oman palokunnan viikkoharjoituksien kanssa.
Sopimushenkilöstön koulutusuudistus on ollut pelastusalan keskustelussa aktiivisesti
vuodesta 2011 lähtien. Koulutusmateriaali ei ole ollut ajantasaista, ja se ei välttämättä
ole vastannut laadultaan nykyistä käsitystä laadukkaasta opetusmateriaalista. Koulutta-
jien ja kurssinjohtajien pedagogisissa taidoissa on ollut valtakunnallisesti liian suuria
eroja. Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä on puolestaan kärsinyt siitä, ettei ole ol-
lut selvää toimijaa, joka vastaa sopimushenkilöstön koulutuksesta. Opinnäytetyön tar-
koitus on myös kuvata ja arvioida käynnissä olevaa sopimushenkilöstön koulutusjärjes-
telmän uudistamisen prosessia. Prosessi on vielä kesken, mutta se valmistuu tämän vuo-
den aikana.
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2 PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN SOPIMUSHENKILÖSTÖN KOU-
LUTUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILA
Pelastuslaki määrää pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön koulutuk-
sesta.
56 § Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että sen sivutoimisella henkilöstöllä sekä pelas-
tuslain 25 §:ssä tarkoitetun sopimuspalokunnan ja muun sopimuksen tehneen yhteisön
henkilöstöllä on riittävä koulutus pelastustoimintaan, (Pelastuslaki 379/2011, 56 §).
Pelastuslaitoksen vastuuna on maksaa ja järjestää pelastustoimintaan osallistuvan sopi-
mushenkilöstön asetuksen mukaiset koulutukset.  Pelastuslaitos päättää toiminnassa tar-
peellisen koulutettavien määrän, esimerkiksi palokuntasopimuksessa sovitun toiminta-
valmiuden tai pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen perusteella. Käytännössä pelas-
tuslaitos voi tilata kurssit ulkopuoliselta koulutuksen tuottajalta, esimerkiksi alueellisilta
pelastusliitoilta, tai toteuttaa koulutuksen pelastuslaitoksen oman henkilöstönsä voimin.
57 § Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
Pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta miehistöltä, alipääl-
lystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto.
Pelastustoimintaan osallistuvalta sivutoimiselta ja 25 §:ssä tarkoitetulta sopimuspalo-
kuntaan ja muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön kuuluvalta henkilöltä vaaditaan
riittävä koulutus. Koulutusvaatimuksiin kuuluvien pelastustoimen kurssien opetussuun-
nitelmat vahvistaa Pelastusopisto.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa
tarkoitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta. (Pelastuslaki 379/2011, 57 §.)
Kelpoisuuden tuottava koulutus tarkoittaa asetuksen mukaista vaatimusta koulutuksen
sisältöön, millä on pyritty varmistamaan sopimushenkilöstön riittävä osaaminen. Kel-
poisuuden tuottavia kursseja ovat sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, yksikönjoh-
tajakurssi ja sopimuspalokunnan päällikkökurssi sekä sivutoimisen teollisuuspalopääl-
likön peruskurssi.
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Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henki-
löstön kelpoisuus on varmistettu kelpoisuuden tuottamilla kursseilla. Pelastusopisto
vahvistaa kelpoisuuden tuottavien kurssien opetussuunnitelmat. Pelastuslain nro 57 §:n
2 momentissa tarkoitetulta sivutoimiselta henkilöltä ja sopimuspalokuntaan kuuluvalta
henkilöltä vaaditaan, että
1) sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva on suorittanut vähintään Pelastusopiston
vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen sammutustyökurssin;
2) sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva päällystö ja alipäällystö on suorittanut vä-
hintään Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen yksikönjohtaja-
kurssin tai pelastusalan ammatillisen tutkinnon;
3) palokunnan päällikkö on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitok-
sessa vähintään sopimuspalokunnan päällikkökurssin, sivutoimisen teollisuuspalopääl-
likön peruskurssin taikka tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun
tutkinnon.
Pelastussukellustehtävään osallistuvalta vaaditaan lisäksi, että hän on suorittanut tehtä-
vän edellyttämän Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen kurssin,
(Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011).
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on pelastustoimintaan osallistuvan sopimus-
henkilöstön koulutusorganisaatio. SPEK on toteuttanut ja ylläpitänyt vapaaehtoisen ja
sivutoimisen pelastushenkilöstön koulutusjärjestelmää Pelastusopiston hyväksymillä
opetussuunnitelmilla. SPEK järjestää sopimushenkilöstön kouluttajille kurssinjohtaja-
koulutuksen ja vastaa kurssikokonaisuuksien opetusmateriaalituotannosta ja -päivityk-
sestä. Sopimushenkilöstön opetusmateriaalin tuottaminen ja opintopäivien järjestämi-
nen toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.
Kurssinjohtajat ja kouluttajat kouluttavat pelastuslaitoksen toiminta-alueen sopimus-
henkilöstön miehistöä ja yksikönjohtajia kurssien toteutussuunnitelmien mukaisesti. Pe-
lastusliitot ja alueyksikön toimipisteet, jotka toimivat SPEK:n alaisuudessa, nimeävät
yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa toiminta-alueen kurssinjohtajat vuosittain aina
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seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valtakunnan 22 pelastuslaitoksesta osa järjestää koulu-
tuksen itse siten, että he nimeävät kurssinjohtajat, jotka lähettävät henkilöt kurssinjoh-
tajien opintopäiville.
Pelastusopisto on vahvistanut 10.12.2013 nykyisen pelastustoimintaan osallistuvan va-
paaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman.
Opetussuunnitelmassa on kuvattu kurssit, jotka jakautuvat
· perehdytyskoulutukseen
· miehistön peruskoulutukseen
· miehistön täydennyskoulutukseen
· alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen
· alipäällystön täydennyskoulutukseen ja
· sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen
(SPEK 6).
Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä rakentuu linjaorganisaation mukaisesti al-
haalta ylöspäin. Sopimushenkilöstön koulutuspolku aloitetaan perehdytyksestä, joka ta-
pahtuu palokunnassa, ja koulutuspolku päättyy lopulta sopimuspalokunnan päällikkö-
kurssiin. Sopimushenkilöstön koulutuspolku sisältää perustaitojen koulutuksen lisäksi
erilaisia osaamista vaiheittain syventäviä täydennyskoulutuksia. Kelpoisuuden tuottava
koulutus on Pelastusopiston opetussuunnitelman vahvistama, miehistön muu peruskou-
lutus on kelpoisuuden tuottavaa koulutusta edistävää koulutusta. Vaikka sopimushenki-
löstön koulutuksessa on osa valtioneuvoston asetuksen alaista koulutusta, se ei kuiten-
kaan eroa mitenkään muuten muusta koulutuksesta. Kelpoisuuden alainen koulutus täyt-
tää pelastuslain vaatimuksen riittävästä koulutuksesta. Koulutussuunnittelussa ja mate-
riaalintuotannossa Pelastusopisto ja SPEK tekevät yhteistyötä.
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Kuva 1. Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutus-
järjestelmä, (SPEK, 6).
Kuvassa 1 on esitetty sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssikohtaiset koulu-
tuskokonaisuudet. Sopimushenkilöstön miehistön peruskoulutuksen koulutuspolku kul-
kee pääsääntöisesti alla olevan järjestyksen mukaisesti. Suoritusjärjestyksessä otetaan
kuitenkin huomioon toiminta-alue kohtaiset erityispiirteet.
1. Perehdyttäminen I (suoritetaan palokunnassa)
2. Sammutustyökurssi (kelpoisuuden tuottava kurssi)
3. Savusukelluskurssi (kelpoisuuden tuottava kurssi)
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4. Palokuntien ensiapukurssi
5. Pelastustyökurssi
6. Öljynvahingon torjuntakurssi
7. Vaarallisten aineiden kurssi
8. Pintapelastuskurssi
9. Palokuntien ensivastekurssi
10. Palokuntien turvallisuusviestintäkurssi
Palokuntien ensiapukurssi suositetaan suoritettavaksi ennen pelastustyökurssia. Mikäli
palokunta osallistuu ensivastetoimintaan, tulee tähän toimintaan osallistuvien henkilöi-
den suorittaa hyväksytysti palokuntien ensivastekurssi. Miehistön peruskoulutuksen yk-
sittäisen kurssin voi korvata muulla vastaavan tyyppisellä koulutuksella tai työkoke-
muksella. Korvaavuudesta tekee päätöksen alueen pelastustoimi, (SPEK, 6).
Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen eli yksikönjohtajakurssille pääse-
misen edellytyksenä on perehdyttämisen, sammutustyö-, ensiapu- ja pelastustyökurssin
hyväksytty suorittaminen. Näiden lisäksi on suoritettu vähintään yksi seuraavista kurs-
seista:
•  savusukelluskurssi
•  öljyvahingon torjuntakurssi
•  vaarallisten aineiden kurssi
•  pintapelastuskurssi
•  palokuntien ensivastekurssi
•  palokuntien turvallisuusviestintäkurssi
(SPEK, 6).
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Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen, sekä sopimuspalokunnan päällikkö-
kurssille että teollisuuspalopäällikön peruskurssille, pääsemisen edellytyksenä on yksi-
könjohtajakurssin hyväksytty suoritus. Miehistön ja alipäällystön täydennyskoulutuk-
sen kursseja voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Jatkuvalla täydennyskoulu-
tuksella ylläpidetään ja kehitetään palokunnan toimintavalmiutta ja -kykyä. Täydennys-
koulutuksen kursseja järjestetään paikallisten tarpeiden mukaan pitäen lähtökohtana pe-
lastustoimen palvelutasopäätöksiä, (SPEK, 6).
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3 PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN SOPIMUSHENKILÖSTÖN KOU-
LUTUS ON MUUTTUMASSA
Sopimushenkilöstön koulutusuudistukseen on useita syitä, jotka tarkentuvat myöhem-
min uudistuksen tavoitteissa tarkemmin. Koulutusten toteutuminen nykyisessä koulu-
tusjärjestelmässä ei ole yhdenvertaista koko maan mittakaavassa. Yksittäisiä kursseja
on tällä hetkellä liikaa, ja kaikkia kursseja ei pystytä järjestämään kaikilla pelastustoi-
men toiminta-alueilla. Pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön koulutus on
ollut valtakunnallisessa keskustelussa jo hyvin pitkään. Virallisesti sopimushenkilöstön
koulutusuudistus on nostettu keskusteluun vuodesta 2011 lähtien, kun sisäministeriö pe-
rusti pelastusalan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestämisvaihto-
ehtojen selvittämistyöryhmän. Työryhmä ehdotti oman työnsä sivutuotteena sopimus-
henkilöstön koulutuksen arviointia erillisen selvitystyön pohjalta.
Sisäministeriön pelastusosasto käynnisti vuoden 2014 alussa pelastuslaitosten sivutoi-
misen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmää koskevan kokonaisselvitys-
työn. Tavoitteena oli selvittää pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilös-
tön koulutusjärjestelmän nykytila ja kehittämistarpeet sekä arvioida nykyisen koulutus-
järjestelmän toimivuus, taloudellisuus, tuloksellisuus ja laatu. Selvitystyön toteuttivat
KPMG Oy:n asiantuntijat. (SM kokonaisselvitys pelastustoimen sivutoimisen ja vapaa-
ehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmästä 2014.)
Selvityksen tekijät toteavat raportissaan, että koulutus on riittävää, mutta yhtenäisyyden,
laadun ja organisoinnin puolella on kehittämistä. Koulutuksen katsotaan olevan kustan-
nustehokasta ja tuloksellista, mutta laadun, tuottavuuden ja laajemman hyödynnettävyy-
den jatkuvaa kehittämistä suositellaan. (SM, kokonaisselvitys 2014.)
Keskeisimmiksi kehitystarpeiksi selvityksessä nousivat koulutuksen ohjauksen ja val-
vonnan tehostaminen, koulutuksen järjestämismallin uudistaminen, koulutusjärjestel-
män sisällön ja rakenteen uudistukset sekä kustannusvaikutusten kartoittaminen koulu-
tusjärjestelmän taloudellisuuden varmistamiseksi. (SM, kokonaisselvitys 2014)
Tämän ulkopuolisen selvityksen perusteella voitiin todeta, että pelastustoimen sopimus-
henkilöstön koulutusjärjestelmän laadulliset vaatimukset sekä koulutuksen järjestämis-
tavat tulee määritellä tarkemmin. Sivutoimisten ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusta
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tulee kehittää osaamisen näkökulmasta, osaamisvaatimukset tulee määritellä sekä sivu-
toimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutuksessa tulee olla selkeä yhteys pelastus-
toimen perustutkinto-opetukseen.
Sisäministeriö käynnisti selvitystyön jälkeen 2014 seuraavat toimenpiteet:
1. Sisäministeriö antoi Pelastusopistolle tehtäväksi valmistella esitys sisä-
ministeriölle sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön osaamisvaati-
muksista, opetussuunnitelmasta, opetusmateriaalista, osaamisen arvi-
oinnista (taitokoe) sekä kouluttajakoulutuksesta sekä näihin mahdolli-
sesti liittyvistä säädösmuutostarpeista. Tätä varten Pelastusopiston tulee
perustaa työryhmä, jossa jäseninä olisivat edustajat SM:stä, SPEK:stä,
SSPL:sta, Pelastuslaitoksilta. Työryhmä antoi esityksen opetussuunni-
telman muodossa 14.12.2015. (Pousi ym. 2017.)
2. Sisäministeriö perusti työryhmän, jonka tehtävänä on antaa esitys kou-
lutuksen ohjauksesta ja järjestämistavasta. Esitykseen sisältyvät rahoi-
tus- ja rekisteröintikysymykset sekä tarvittavat säädösuudistukset.  Työ-
ryhmään kutsutaan jäsenet sisäministeriöstä, Pelastusopistolta
SPEK:stä, SSPL:sta, SPPL:sta ja Pelastuslaitoksilta. Työryhmä antoi
esityksen 31.12.2016  mennessä. (Pousi ym. 2017.)
Työryhmä esitti sisäministeriölle, että opetussuunnitelman valmisteluvastuu siirretään
Pelastusopistolle. Pelastusopisto vastaa vuoden 2019 alusta sopimuspalokuntien koulu-
tuksen kehittämisestä ylläpitämällä kelpoisuuden tuottavan koulutuksen opetussuunni-
telmaa. Pelastuslaitokset puolestaan tulevat jatkossakin vastaamaan sopimuspalokunta-
laisten riittävästä koulutuksesta. (SM, tiedote 5.5.2017.)
Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää sopimuspalokuntien koulutuksen valtakunnallista
suunnittelua, kehittämistä, ohjausta sekä koulutuksen toteuttamiseen osallistuvien orga-
nisaatioiden vastuita ja tehtäviä. Pelastusopiston rooli on, että se vastaa vuoden 2019
alusta
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· pelastustoimen sopimuspalokuntahenkilöstön kelpoisuuden tuottavan koulutuk-
sen opetussuunnitelman ylläpito- ja kehitystyöstä
· kouluttajakoulutuksesta
· kouluttajarekisterin ylläpidosta
· lakisääteisen kelpoisuuden antavan koulutuksen opetusmateriaalin tuottamisesta,
päivittämisestä ja tarjoamisesta koulutuksiin.
Myös pelastusalan järjestöt (valtakunnalliset ja alueelliset liitot) voivat yhteistyössä Pe-
lastusopiston kanssa tuottaa sopimuspalokuntien opetusmateriaalia sekä toteuttaa tarvit-
tavaa lisäkoulutusta, (SM, tiedote 5.5.2017).
Sopimushenkilöstön lakisääteisen koulutusjärjestelmän suunnittelusta vastaa Pelastus-
opisto. Suunnittelun tukena toimii kentän jäsenistä koostuva kehittämisverkosto, jonka
asiantuntemusta hyödynnetään erityisesti opetussuunnitelman kehittämisessä. (Pelas-
tuspisto, tiedote 22.3.2018.)
Koulutusuudistus tuo luonnollisesti tarpeen muuttaa pelastustoimintaan osallistuvien
sopimushenkilöstöä koskevia voimassaolevia säädöksiä. Pelastuslakiin esitettään uudis-
tuksen myötä seuraavia säädösmuutoksia:
1. Pelastuslain (379/2011) 56 § Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta muu-
tettaisiin seuraavasti:
· Pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että sen sivutoimisella hen-
kilöstöllä sekä 25 §.ssä tarkoitetun sopimuspalokunnan ja muun
sopimuksen tehneen yhteisön henkilöstöllä on Pelastusopiston laa-
timan opetussuunnitelman mukainen koulutus sekä muu osaamista
edistävä koulutus, joka määritetään yhteisesti pelastuslaitoksen ja
palokuntien välillä palokuntakohtaisissa sopimuksissa.
· Pelastuslain 57§ muutettaisiin seuraavasti:
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· Pelastustoimintaan osallistuvalta sivutoimiselta ja 25 §:ssä tarkoi-
tetun sopimuspalokuntaan ja muuhun sopimuksen tehneeseen yh-
teisöön kuuluvalta vaaditaan Pelastusopiston opetussuunnitelman
mukainen koulutus. Koulutusvaatimuksiin kuuluvan pelastustoi-
minnan osaamista tuottavan opetussuunnitelman laatimisesta, yl-
läpidosta ja kehittämisestä vastaa Pelastusopisto.
2. Pelastuslain 94 § muutettaisiin seuraavasti:
· Pelastuslaitos velvoitetaan pitämään henkilörekisteriä 25 §:ssä
tarkoitettuun sopimuspalokuntaan ja muuhun sopimuksen tehnee-
seen yhteisöön kuuluvista pelastustoimintaan osallistuvista henki-
löistä pelastustoiminnan ja varautumisen toimintavalmiuden var-
mistamiseksi ja pelastustoimen resurssien käytön suunnittelua var-
ten. Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, syntymäaika, henkilö-
tunnus, siviiliammatti, pelastusalan koulutus, osoite ja muut yh-
teystiedot.
3. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 7§ Pelastustoimin-
taan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henki-
löstön kelpoisuus muutettaisiin seuraavasti:
· Pelastuslain 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulla sopimuspalokun-
taan kuuluvalta pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöltä vaa-
ditaan, että on suorittanut Pelastusopiston opetussuunnitelman
mukaisen koulutuksen.
4. Laki pelastusopistosta (607/2006) 13§ Muu koulutus. Lisätään uusi mo-
mentti:
· Opisto vastaa pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön
koulutuksen opetussuunnitelman ylläpito- ja kehitystyöstä, koulutta-
jakoulutuksesta, kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä lakisääteisen
kelpoisuuden tuottaman koulutuksen opetusmateriaalin tuottami-
sesta. (Pousi ym. 2017.)
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Säädösmuutoksilla ja -lisäyksillä halutaan varmistua yhdenmukaisesta säädösten tulkin-
nasta. Säädöksillä vahvistetaan myös Pelastusopiston rooli sopimushenkilöstön koulu-
tuksen hyväksyjänä.
Sisäministeriön tiedotteesta 2017 voisi tehdä johtopäätöksen, että Pelastusopisto vas-
taisi kuitenkin vain kelpoisuuden tuottamien kurssien opetusmateriaalin tuottamisesta
ja päivittämisestä. Pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön perus- ja täyden-
nyskoulutuksessa on yhteensä 23 kurssikokonaisuutta, joiden koulutusmateriaalin tuot-
tamisesta, päivittämisestä ja tarjoamisesta koulutuksiin ei ole toistaiseksi otettu viralli-
sesti kantaa.
Kouluttajarekisterin ja kouluttajakoulutuksen ylläpidosta kyseisten kurssien osalta ei
myöskään ole mainintaa. Ainoa näitä muita koulutuksia koskeva lauseke on, että pelas-
tusalanjärjestöt voivat yhteistyössä Pelastusopiston kanssa tuottaa opetusmateriaalia
sekä toteuttaa tarvittavaa lisäkoulutusta. Tästä voidaan päätellä, että Pelastusopiston li-
säksi jokin muu organisaatio tai toimija tulee tulevaisuudessa tuottamaan sopimushen-
kilöstön opetusmateriaalia ja lisäkoulutusta. Toisaalta sopimuspalokuntien kehittämis-
verkoston tehtävä on vielä kesken. On hyvinkin mahdollista, että parhaillaan suunnitel-
laan toimenpiteitä muidenkin kurssin osalta.
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Kuva 2. Pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön kelpoisuuden tuottaman
koulutuksen ja muun osaamista edistävän koulutuksen järjestelmä. (Rantala ym. 2015,
11).
Opetussuunnitelman luominen on parhaillaan käynnissä. Opetussuunnitelman runkona
toimii opetussuunnitelmaa valmistelleen työryhmän (2015) esitys pelastuslaitosten pe-
lastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön opetussuunnitelmaksi. Opetussuunni-
telman runko on esitetty kuvassa 2. Suunnittelua on tukemassa työelämän edustajista
koostuva kehittämisverkosto, jonka asiantuntemusta hyödynnetään erityisesti opetus-
suunnitelman kehittämistyössä. Seuraavana laadittavat kurssien toteutussuunnitelmat
puolestaan pohjautuvat Pelastusopiston toteutussuunnitelmiin. Koulutusuudistuksessa
hyödynnetään perusteellisesti kaikki olemassa oleva tieto ja materiaali. Ensimmäisiä
konkreettisia tuloksia koulutusuudistuksesta voidaan odottaa jo 2018 lopulla.
Pelastusopisto hallinnoi kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kurssien kouluttajarekiste-
riä ja tuottaa näille kursseille pedagogisen pätevyyden tuottaman koulutuksen. Kurssin-
johtaja-nimike vaihtuu vastaava kouluttaja-nimikkeeksi, ja Pelastusopisto antaa vas-
taava kouluttaja-kouluttajapätevyyden kolmen vuoden määräajaksi kerrallaan, kunnes
pedagoginen kouluttajakoulutus pitää päivittää. Koulutusuudistusta tehdään Pelastus-
opistolla ajatuksella, jossa kouluttajan käyttöön tulee uusittu materiaali, joka toimii run-
kona ja jonka käyttämisestä vastaava kouluttaja on keskiössä. (Hirvonen 2018.)
Pelastusopisto määrittelee vastaavalta kouluttajalta vaadittavia pedagogisia taitoja. Vas-
taavan kouluttajan tulee ymmärtää ja pystyä analysoimaan omia lähtökohtiaan ja käsi-
tyksiään opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta. Lisäksi hänen tulee ymmärtää opetuk-
sen peruskäsitteet ja opetuksen teorian ja käytännön suhde. Vastaavan kouluttajan tulee
hallita erilaisia opetusmenetelmiä ja osata soveltaa niitä opetukseen. (Hirvonen 2018.)
Vastaavan kouluttajan pedagogisen osaamisen lisäksi kouluttajakoulutukseen tulee mo-
duuleita, jotka kattavat opetettavien kurssien erityispiirteet. Moduulin käytyään vas-
taava kouluttaja
• hallitsee kyseisen kurssin opetussuunnitelman
• hallitsee kyseisen kurssin toteutussuunnitelman
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• hallitsee kurssin toteuttamisen vaadittavat tiedot ja taidot
(Hirvonen 2018).
Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmää kehitetään käsi kädessä koko pelastusalan
koulutuksen kehittämishankkeen kanssa. Pelastusopiston koulutusjohtaja Minna Hirvo-
nen (2018) pitää tärkeänä, että uudistuksessa huomioidaan mahdollisuus hyväksilukea
soveltuvia osia sopimushenkilöstön koulutuksesta pelastusalan tutkintokoulutuksessa.
Pelastusopisto ottaa ministeriön ohjauksella opetussuunnitelma- ja toteutussuunnitel-
matasoilla kantaa myös muuhun sopimushenkilöstön osaamista edistävään koulutuk-
seen. Pohdinnassa ovat seuraavat kurssit: Savusukellus, Pelastustoiminta tieliikenneon-
nettomuuksissa, Ensiapu, Ensivaste, Pintapelastus, Vaaralliset aineet, Öljyntorjunta-
kurssi (mahdollisesti yhdistettynä Vaarallisten aineiden kurssin kanssa) sekä Korkealla
työskentely. (Pelastusopisto, tiedote 23.3.2018.)
Tässä vaiheessa sopimushenkilöstön koulutusuudistusta otetaan ensimmäisen kerran
kantaa myös opinnäytetyön lopputulokseen eli uusittuun pelastustyökurssiin. Pelastus-
työkurssin nimi ollaan nyt muuttamassa koulutuskokonaisuudeksi: pelastustoiminta tie-
liikenneonnettomuuksissa. Sopimuspalokuntien koulutusuudistuksen kehittämistyö-
ryhmä ei kuitenkaan ota kantaa koulutusmateriaalin tuotantoon, päivittämiseen ja kou-
luttajarekisterin ylläpitoon tämän kurssin osalta. Kurssin osaamisen tavoitetason asette-
luun tulee mahdollisesti muutoksia.
Kurssien toteutussuunnitelmien pohjana toimii Pelastusopiston toteutussuunnitelmat.
Toteutussuunnitelmat ohjaavat kurssin rakennetta ja toimivat tukena vastaavalle koulut-
tajalle. Se, mitä tarkoitetaan kurssin toteuttamisen vaadittavilla tiedoilla ja taidoilla, tar-
kentuu kehittämistyöryhmän työskentelyn edetessä.
Pelastusopisto määrittelee koulutusmateriaalin ja kouluttajarekisterin. Pelastusopisto ei
tuota kurssikohtaisia kouluttajia, vaan pedagogisen pätevyyden hankkineita kouluttajia,
jotka pystyvät toimimaan kouluttajina useilla eri kursseilla. Vastaavalla kouluttajilla on
puolestaan syvempää kurssikohtaista substanssiosaamista ja luonnollisesti samat peda-
gogiset taidot ja taidot kuin kouluttajatkin. Vuosien aikana kerätyt palautteet sopimus-
henkilöstöltä korostavat pedagogisten taitojen kehittämisen tarvetta. Nyt kehityksen tar-
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peeseen ollaan vastaamassa ja tulevaisuudessa nähdään, parantaako se kurssien koulu-
tusta ja sisältöä. Täytyy myös muistaa, että kouluttajataidot ovat myös osittain henkilö-
kohtaisia taitoja, kaikista ei ole kouluttajaksi.
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4 PERUSTEET PELASTUSTYÖKURSSIN UUDISTAMISELLE
Pelastustyökurssi on uudistettu viimeksi vuonna 2001, materiaali on tämän jälkeen ker-
taalleen muutettu sähköiseen muotoon 2013, ja se on ollut saatavilla kurssinjohtajille
HAKA-palokuntarekisterin kautta. SPEK:n palokuntauudistuksen tavoite oli sopimus-
palokuntien suoritusperusteinen osaamisen kehittäminen. Koulutusmateriaalien päivit-
tämisen tarveselvitys aloitettiin onnettomuustilastojen analyysien pohjalta. Tilastoista
selvitettiin keskeisiä onnettomuustyyppejä, onnettomuusmääriä ja onnettomuuksissa
tehtyjen toimenpiteiden määriä. Tilastoja analysoitiin valtakunnallisen otannan perus-
teella, analyysissä ilmeni toimialuekohtaisia eroavaisuuksia. Alueellinen toimintaym-
päristö ja erityispiirteet vaikuttavat luonnollisesti sopimushenkilöstön koulutuksen koh-
dentamiseen. Koulutussuunnittelu perustuu luonnollisesti alueellisen pelastustoimen
tarpeisiin, palelutasopäätökseen ja palokuntasopimuksiin.
Kuva 3. Sopimuspalokuntien vuosittainen onnettomuustyyppien prosentuaalinen jakau-
tuminen, (Pronto 2015, Horelli).
Pelastustoimen tehtävät kirjataan valtakunnalliseen tilastotietojärjestelmään nimeltä
Pronto. Tilastoista poimittiin otanta, jossa tarkasteltiin pelastustoimintaan osallistuvan
sopimushenkilöstön vuosittaisia tehtävämääriä. Vuosina 2013 - 2014 sopimuspalokun-
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nat hoitivat noin 85300 tehtävää, joista 16110 oli tieliikenneonnettomuuksia. Liikenne-
onnettomuuksien tehtävämäärä oli sopimuspalokuntien kaikista tehtävistä noin 19 %.
Tämä oli suurin yksittäinen syy pelastustyökurssin uudistamistarpeeseen. Kuvassa 3 ku-
vataan sopimushenkilöstön pelastustehtävien prosentuaalinen jakauma.
Tilastollisesti viidennes sopimuspalokuntien kaikista tehtävistä on liikenneonnetto-
muuksia. Koulutusmateriaalin uudistaminen aikana pelastustyökurssin nimikin ehdittiin
vaihtaa tieliikennepelastamisen kurssiksi. Koulutusuudistuksen aikalisän seurauksena
uudistuksissa palattiin Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisiin
kursseihin ja niiden nimikkeisiin.
Kun tarkastellaan tarkemmin sopimushenkilöstön osallistumista liikenneonnettomuuk-
siin, korostuu siellä alueen eristäminen, liikenteenohjaus, syttymisen estäminen, raivaus
ja siivous sekä ensihoito ja lisävahinkojen estäminen. Toimenpiteistä voidaan päätellä,
että sopimushenkilöstö on usein ensimmäisenä onnettomuuspaikalla ja toisaalta myös
viimeisenä palauttamassa tiealueen liikennevirran normaalitilaan. Haja-asutusalueilla
sopimushenkilöstö hoitaa usein myös koko tieliikennepelastamisen toimenpidekaaren.
Kuvan 4 diagrammin analyysin perusteella pelastustyökurssin opintomateriaaliin kuvat-
tiin videomateriaalia, jossa kuvataan erityisen tarkasti ensitoimet onnettomuuspaikalla
ja toimenpiteet ennen irrotustoiminnan aloittamista. Näiden toimenpidekokonaisuuk-
sien koulutuksella on haluttu varmistua sopimushenkilöstön osaamisesta ja suoritusky-
vystä, koska ensimmäisen yksikön tekemillä toimenpiteillä on ratkaiseva merkitys on-
nistuneen pelastustoiminnan näkökulmasta.
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Kuva 4. Sopimuspalokuntien suorittamat toimenpiteet liikenneonnettomuuksissa,
(Pronto 2015, Horelli).
Toinen keskeinen peruste koulutusmateriaalin uudistamiseen on ollut kurssinjohtajien
eli sopimushenkilöstön kouluttajien pedagoginen osaamisen kehittäminen. Sopimus-
henkilöstön kouluttajien koulutus opas on vuodelta 1982. Yleinen käsitys on, että tämä
kirja ei enää vastaa nykyistä käsitystä hyvästä ja laadukkaasta koulutuksesta. Pelastus-
työkurssin opintopäivät on tarkoitettu kurssinjohtajien kouluttajakoulutukseksi. Pelas-
tustyökurssin opintopäivillä kurssinjohtajat perehdytetään uuteen koulutusmateriaaliin
ja oppimisympäristöön. Opintopäivillä käsitellään pedagogisia käytäntöjä pelastustyö-
kurssilla ja valmentavaa kouluttamista, joka perustuu opiskelijan motivointiin ja onnis-
tumisen kokemuksien tuottamiseen.
Vuosikymmenten aikana pedagogiikan kehitys on ollut merkittävää ja on tullut paljon
vaihtoehtoja perinteisille opettajakeskeisille opetusmenetelmille. Opetusta voidaan esi-
merkiksi toteuttaa pienryhmissä, joissa on mahdollista yksilöllisesti tehostaa opiskelijan
oppimista. Koulutus voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa ryhmätyönä, jossa opiskelijan
sosiaaliset ongelmanratkaisutaidot ja toimiminen osana ryhmää tehostavat oppimista.
Pelastustyössä yksilökohtaiset taidot kehittyvät ensin ja ne luovat perusteet myöhemmin
ryhmäkohtaiseen pelastustoimintaan onnettomuuspaikalla.
Ihmisillä on erilaisia oppimistapoja, mikä on luonut tarpeen monipuoliselle koulutus-
materiaalille. Jaakkola (1982) on kuvannut kirjassaan hyvin tarkasti erilaisia vaihtoeh-
toja kouluttamiselle ja eritellytkin erilaisia oppimistapoja, mutta kirjan sisältö antaa ko-
konaiskuvana behavioristisen näkemyksen oppimisesta ja opettamisesta. Sopimushen-
kilöstön kouluttaminen on perinteisesti ollut autoritääristä ja kouluttajakeskeistä tehtä-
väkohtaista koulutusta.
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5 PELASTUSTYÖKURSSI
Opinnäytetyön lähtökohtaisena ajatuksena on luoda monimuotoisuuteen perustuva kou-
lutusmateriaali ja samalla vastata nykyajan pedagogisiin haasteisiin. Pelastustoimen so-
pimushenkilöstön koulutusuudistuksen keskeinen ajatus oli, että opiskelija on kaiken
opetuksen keskiössä.
Organisaatio (palokunta), opetusmateriaali sekä kouluttaja tukevat opiskelijaa ja ovat
ensisijaisesti opiskelijaa varten. Organisaation eli osallistavan palokunnan on oltava ak-
tiivinen ja mukauduttava opiskelijan tarpeisiin. Näin pyritään varmistumaan siitä, että
palokunnissa olisi riittävästi motivoitunutta henkilöstöä hälytystoiminnan ylläpitämi-
seen.
Pelastustyökurssin kurssinjohtajat ja kurssilla toimivat kouluttajat ovat ratkaisevassa
roolissa pelastustyön tietojen ja taitojen siirtämisessä opiskelijalle. Kurssinjohtajilla on
kerran vuodessa opintopäivät. Osallistumalla opintopäiville opintopäivien ohjelman
mukaisesti osallistuja saa kurssinjohtajaoikeudet kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen pe-
dagogiset tiedot ja taidot on jälleen päivitettävä pelastustyökurssin opintopäivillä. Opin-
topäivien järjestämisestä vastaa pelastustyökurssin pääkouluttaja, ja pelastustyökurssin
kurssinjohtajarekisteriä ylläpitää ja hallinnoi SPEK.
Kurssinjohtajille on laadittu ohjeet teoria- ja käytännönharjoittelun toteuttamiseksi.
Kurssinjohtajat on lisäksi koulutettu pelastustyökurssin opintopäivillä pelastustyökurs-
sin hallinnointiin ja suunnitteluun. Verkko-oppimisympäristön kautta kurssinjohtajalla
on käytössä valmis kurssipaketti materiaaleineen, jota voidaan kuitenkin tarvittaessa
muokata vastaamaan toimialuekohtaisia erityispiirteitä.
Oppimisympäristössä on palautejärjestelmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa pelas-
tustyökurssin jatkuva kehittäminen. Palautteet kootaan vuosittain keskitetysti pelastus-
työkurssin opintopäiville. Pääkouluttajan johdolla opintopäiville osallistuvat kurssin-
johtajat linjaavat mahdolliset muutokset ja kehitysehdotukset pelastustyökurssin mate-
riaaliin.
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5.1 Pelastustyökurssin tavoiteasettelu
Opetuksen tulee aina olla tavoitteellista. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja saavutet-
tavissa olevia. Tavoitteiden saavuttamista tulisi pystyä konkreettisesti mittaamaan. Pe-
lastustyökurssilla on asetettu tavoitteet tiedollisiin ja taidollisiin tavoitteisiin. Tavoit-
teiden saavuttaminen ja osaamisen varmistaminen toteutetaan tieto ja taitokokeella lä-
hiopetuksen päätteeksi.
Pelastustyökurssin tiedolliset tavoitteet
Opiskelija osaa
· tiedostaa ja tunnistaa tieliikennepelastamisessa esiintyvät riskit
· huomioida työturvallisuuden tieliikennepelastamisessa
· ymmärtää yleisen ajattelun tieliikennepelastamisen taktiikasta
Pelastustyökurssin taidolliset tavoitteet
Opiskelija osaa:
· käyttää ja huoltaa oikealla tavalla hydraulisia pelastustyökaluja
· suorittaa yleiset työkaaviot potilaan irrottamisesta ajoneuvosta
· ymmärtää tieliikennepelastamisessa potilaan olevan aina keskiössä
Pelastustyökurssin viitekehys
Opiskelija hallitsee tieliikennepelastamisen tietoperustan laajoissa asiayhteyksissä
sekä tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot sekä niiden ilmaisukyvyn. Opiskelija osaa
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hyödyntää näitä tietoja ja taitoja ratkaistaessa tieliikennepelastamisen perusongelmia
ja suorittaessaan tieliikennepelastustehtäviä. Työskentelee itsenäisesti yleensä ennus-
tettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa tieliikenneonnettomuuksien pelastustehtä-
vissä. Arvioi omaa osaamistaan ja parantaa siihen liittyviä toimia. Kehittää itseään ja
työtään. Valmius elinikäiseen oppimiseen. (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys
2018.)
Viitekehyksessä on esitetty laaja osaamisen tavoite. Pelastustyökurssi antaa ensisijai-
sesti valmiudet pelastustoimintaan pelastusryhmän jäsenenä tieliikenneonnettomuuk-
sissa. Toimialuekohtaiset ja palokuntakohtaiset erot sopimushenkilöstön osaamisessa ja
viitekehyksen tavoitteiden saavuttamisessa ovat huomattavia. Osaamisen tavoitteille on
olemassa apuväline, jolla voidaan luokitella osaamistavoitteita. Bloomin uudistettussa
taksonomiassa osaamisen tavoitteita kuvataan aktiivisilla verbeillä. (OK opintokeskus-
sivis 2018.)
Kuva 5. Bloomin uudistettu taksonomia. (OK opintokeskus-sivis 2018.)
1. Muistaminen, kyky pitää mielessä tai palauttaa mieleen asioita ilman että niitä
ymmärretään.
2. Ymmärtäminen, kyky selittää käsitteitä ja opittua informaatiota.
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3. Soveltaminen, kyky käyttää opittua materiaalia uusissa tilanteissa
4. Analysoiminen määritellään kyvyksi hajottaa informaatio komponenteiksi, ja
tutkia niiden välisiä suhteita ja ideoita.
5. Arvioiminen, kyky laittaa osat, komponentit, yhteen.
6. Luominen, kyky arvioida materiaalia tiettyä tarkoitusta varten sekä kyvyksi
saada aikaan jotain uutta.
  (OK opintokeskus-sivis 2018.)
Osaamisen tasot rakentuvat tukemaan toisiaan ja mahdollistavat aina seuraavan tason
tavoittelun. Sama ajatus löytyy myös pelastustyökurssin rakenteesta. Pelastustyökurs-
silla liikutaan yleisesti osaamisen tasoilla 2 tai 3 ja joissain yksittäisissä tapauksissa ta-
solla 4. Pelastustyökurssin viitekehyksen lopussa on maininta valmiudesta elinikäiseen
oppimiseen. Elämä on jatkuvaa oppimista, ja suurin osa ihmisen oppimisesta tapahtuu-
kin muualla kuin kouluympäristössä. Yksilön motivaatio, mukautumiskyky muuttuviin
tilanteisiin ja jatkuva luonnollinen oppiminen sekä sosiaaliset taidot yhteistyöhön mui-
den ihmisten kanssa muodostavat parhaan yhtälön kokonaisaltaiselle osaamiselle. Näi-
hin neljään edellä mainittuun osatekijään tulee pedagogisten taitojen kouluttamisessa
keskittyä. Pelastustoimessa yksilön osaamisen mittaamisesta tulisikin siirtyä arvioimaan
pelastustoimintaa ryhmänä.
5.2 Pelastustyökurssin uudistamisen prosessi
Pelastustyökurssin uudistamisen prosessissa lähdettiin liikkeelle kokonaisvaltaisesta
suunnittelusta ja aikataulusta. Kurssirakenne muutettiin monimuotoiseksi kuten myös
muissa uudistetuissa kursseissa. Monimuotoinen koulutusympäristö tarkoittaa sitä, että
opiskelija sitoutetaan opiskelemaan itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä, harjoitte-
lemaan omassa palokunnassa ja suorittamaan pelastustyökurssin lähiopinnot hyväksy-
tysti. Kuvassa 6 esitetään pelastustyökurssin uudistamisen prosessin vaiheet ja uudista-
miseen käytetty aika.
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Kuva 6. Pelastustyökurssin uusimisen prosessin vaiheet
Kurssirakenteen muodostumisen jälkeen aloitettiin koulutusmateriaalin tuotanto. Mate-
riaalia tuotettiin kaikkiin kolmeen moduuliin. Palokunnassa tapahtuvaan harjoitteluun
ja lähiopetuksen käytännön harjoitteluun laadittiin lisäksi omat toteuttamisohjeet ja tur-
vaohjeet. Taulukossa 1 on jaettu materiaalin tuottaminen kolmeen moduuliin.
Taulukko 1. Pelastustyökurssin monimuotoisen materiaalin tuottaminen moduuleihin
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Koulutusmateriaali laadittiin monipuoliseksi ja sen tuli olla laadukasta ja ajantasaista.
Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa itsenäisen opiskelun ja harjoittelun. Videoma-
teriaalilla pyrittiin kuvaamaan esimerkilliset suoritukset yleisesti toteutuvista pelastus-
teknisistä toimenpiteistä.
Ennen lähiopetuksen aloittamista opiskelija pääsee tutustumaan ennakkoon tulevan
kurssin aiheisiin itseopiskelumateriaalin ja opetusvideoiden avulla. Opiskelija perehtyy
tai oppii paremmin pelastustyökurssista suorittamalla itseopiskelun ja palokunnassa ta-
pahtuvan harjoittelun ennen varsinaista kurssia. Oppimisympäristöstä pystyy tarvitta-
essa tarkistamaan toimintamalleja, jos opiskelija tai viikkoharjoituksien johtaja ei ole
niistä täysin varma.
Koulutusmateriaalin sisällön tuli vastata kehityksen tuomiin haasteisiin pelastustyössä
ja onnettomuustilastoissa toistuviin toimenpiteisiin. Ajoneuvotekniikka, turvavarustei-
den määrä, korirakenteet ja vaihtoehtoiset käyttövoimalähteet ovat kehittyneet vuosien
aikana valtavasti. Uusi turvallisuustekniikka tarkoittaa uusia pelastusteknisiä toimenpi-
teitä, uusia pelastustyökaluja ja uusia työturvallisuusriskejä.
Työskentely tiealueilla on pelastustoimen suurimpia työturvallisuusriskejä. Koulutus-
materiaalissa on otettu kantaa onnettomuuspaikan tilapäisten liikennejärjestelyiden jär-
jestämiseen, suoja-auton käyttämiseen ja onnettomuuspaikan liikenteenohjauksen jär-
jestämiseen. Työturvallisuutta on tietoisesti korostettu koulutusmateriaalin tuotannossa
ja sitä on pyritty toistamaan eri koulutuskokonaisuuksien yhteydessä. Työturvallisuus
tulisi kouluttaa niin, että siitä tulee opiskelijalle sisäänrakennettumalli toimia kaikissa
pelastustehtävissä.
Itsenäisenopiskelun koulutusmateriaalin tuotannossa keskityttiin tieliikennepelastami-
sen perusteisiin, työturvallisuuteen, ajoneuvon rakenteisiin ja turvalaitteisiin sekä tielii-
kennepelastamisessa käytettäviin pelastustyökaluihin. Itseopiskelu luo opiskelijalle pe-
rustan palokunnassa tapahtuviin harjoituksiin.
Palokunnassa tapahtuva harjoittelu vähentää opiskelijan kuormitusta pelastustyökurssin
lähiopetuksen harjoituksissa. Palokunnassa tapahtuvaan harjoitteluun on laadittu selkeät
toteuttamisohjeet palokunnan koulutusvastaaville. Palokunnassa tapahtuvissa harjoituk-
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sissa on tärkeää tunnistaa oman yksikön tieliikennepelastamisessa käytettävä pelastus-
kalusto ja hahmottaa oman palokunnan käytössä olevan kaluston suorituskyky. Kaikkia
palokunnassa tapahtuvia harjoituksia ei voida välttämättä toteuttaa viikkoharjoituksien
yhteydessä. Näissä tapauksissa palokunnan koulutusvastaavan tehtäväksi jää opiskelijan
harjoituksien valvominen ja kirjaaminen.
Lähiopetuksen harjoitustuntien tavoitteena on saada opiskelijoille yksilötasolla mahdol-
lisimman paljon oikeaoppisia toistoja. Lähiopetuksessa lähdetään liikkeelle perusasi-
oista, esimerkiksi työkalun oikeaoppisesta käyttämisestä pelastustyössä. Lähiopetuksen
harjoitustuntien aikana lisätään asteittain vaativuutta ja tuetaan yksilön taitojen kasvua.
Pelastustyökurssin harjoitustuntien viimeiset harjoitteet ovat sovellettuja harjoituksia.
Tässä vaiheessa lähiopetusta yksilötasolta siirrytään ryhmätasolle, jossa pelastusryhmä
toimii itsenäisesti onnettomuustilanteessa. Kouluttaja seuraa ryhmän toimintaa ja tarvit-
taessa ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.
Lähiopetuksen koulutusmateriaalia on kerätty useista eri lähteistä, esimerkiksi pelastus-
kalusto valmistajien tuottamista koulutusmateriaaleista. Koulutusmateriaalien jakautu-
minen eri moduuleihin on kuvattu tarkemmin pelastustyökurssin rakenteessa. Videoma-
teriaalia kuvattiin yhteensä noin neljänkymmenen minuutin verran. Koulutusmateriaalia
on saatavilla oppimisympäristöstä vähintään riittävästi. Materiaalissa on paljon asioita,
joita ei voida kurssin tuntimäärän takia käydä läpi, esimerkiksi raskaankaluston osuus.
Pelastustyökurssin suunnittelussa pidettiin tärkeänä, että kurssinjohtajat pääsevät vai-
kuttamaan uudistamisprosessiin. Pelastustyökurssin opintopäivillä vuosina 2015 ja
2016 esiteltiin kurssin monimuotoista rakennetta, luotua koulutusmateriaalia ja ajatuk-
sia moduulirakenteisesta pelastustyökurssin opintokokonaisuudesta. Kurssinjohtajilla
annettiin mahdollisuus lausua koulutusmateriaalia, koulutuksen painopisteitä, osaami-
sen varmistamista ja lisäksi pyydettiin kehitysehdotuksia koulutusmateriaalin sisältöön.
Osallistava menettely pelastustyökurssin uudistamisessa on ollut onnistunutta. Uusittu
materiaali on otettu hyvin vastaan ja vuorovaikutus opintopäivillä selvästi lisääntynyt.
Kuvassa 7 esitetään opiskelijan prosessi pelastustyökurssin suorittamiseksi. Monimuo-
toinen kurssirakenne ja oppimisympäristö tukevat opiskelijaa koko prosessin ajan.
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Kuva 7. Palokuntakoulutus, pelastustyökurssi (SPEK 2016)
Pelastustyökurssilla opiskelijan oppiminen jakautuu kolmeen erilliseen moduuliin:
· itsenäinen opiskelu oppimisympäristössä
· palokunnassa tapahtuva harjoittelu
· lähiopetus pelastustyökurssilla
Pelastustyökurssin suorittaakseen opiskelijan tulee
· opiskella oppitunnit verkossa ja suorittaa niihin liittyvät tentit hyväksytysti.
· harjoitella omassa palokunnassaan pelastustyökurssiin liittyvät etäharjoitukset.
· osallistua pelastustyökurssin lähiopiskeluun ja osoittaa oppimansa kurssin taito-
kokeissa.
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(SPEK 2016)
Opiskelijan lähiopetuksen kuormittavuutta pyrittiin vähentämään siirtämällä teoreetti-
sen tiedon painopistettä enemmän itseopiskelun suuntaan. Itseopiskelun osaaminen var-
mistamiseen käytetään kappalekohtaisia tarkentavia kysymyksiä ja koulutusmateriaalin
lopussa opiskelija suorittaa tentin. Itseopiskeluun voi palata milloin vain tarkistamaan
tai syventämään tietojaan. Itsenäisenopiskelun koulutusmateriaalin tuotannossa keski-
tyttiin tieliikennepelastamisen perusteisiin, työturvallisuuteen, ajoneuvon rakenteisiin ja
turvalaitteisiin sekä tieliikennepelastamisessa käytettäviin pelastustyökaluihin. Itseopis-
kelu luo opiskelijalle perustan palokunnassa tapahtuviin harjoituksiin.
Palokunnassa tapahtuvassa harjoittelussa ydinajatuksena oli hyödyntää synergia opis-
kelijan valmennuksessa ja palokunnan viikkoharjoituksien yhdistämisessä. Itseopiske-
lumateriaalin kappaleet saavat viikkoharjoituksissa ensimmäisen konkreettisen koske-
tuksen pelastustyössä käytettäviin välineisiin ja selvitysmalleihin ennen varsinaista lä-
hiopetusta. Kaikkia palokunnassa tapahtuvia harjoituksia ei voida välttämättä toteuttaa
viikkoharjoituksien yhteydessä. Näissä tapauksissa palokunnan koulutusvastaavan teh-
täväksi jää opiskelijan harjoituksien valvominen ja kirjaaminen. Palokunnassa tapahtu-
van harjoittelun kokemukset pelastustyöstä vähentävät opiskelijan kuormitusta pelas-
tustyökurssin lähiopetuksen harjoituksissa. Palokunnassa tapahtuvissa harjoituksissa on
tärkeää tunnistaa oman yksikön tieliikennepelastamisessa käytettävä pelastuskalusto ja
sen hahmottaa oman pelastuskaluston suorituskyky.
Monimuotoinen oppimisympäristö kulminoituu lähiopetukseen. Itsenäinen opiskelu ja
palokunnassa tapahtuva harjoittelu on suoritettu siksi, että opiskelijan kuormittavuus
kohdistuisi lähiopetuksessa pelastustyön oikeisiin ja keskeisiin tavoitteisiin.
Lähiopetuksen oppitunneilla käydään läpi kurssijärjestelyt, tavoitteet, kurssikohtaiset
turvaohjeet ja kerrataan työturvallisuus pelastustyössä. Varsinaisessa opetuksessa kes-
kitytään tieliikennepelastamisen taktiikkaan, altistuneen pelastamiseen ja ennen kaikkea
tieliikenneonnettomuuksissa käytettäviin pelastusteknisiin toimenpiteisiin. Lähiopetuk-
sen käytännön harjoituksissa siirretään oppitunneilla opitut asiat konkreettisesti käytän-
töön.
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6 PELASTUSTYÖKURSSIN RAKENNE
Taulukko 2 esittää pelastustyökurssirakenteen. Rakenteessa on sisäänrakennettu ohjeis-
tus harjoitustuntien ja osaamisen varmistamisen aikataulutukseen.
Taulukko 2. Palokuntakoulutus, pelastustyökurssin rakenne (SPEK 2016)
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6.1 Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
Koulutusuudistuksen ajatuksena oli antaa vastuu oppimisesta myös opiskelijalle itsel-
leen. Opiskelijalle annetaan käyttäjätunnukset edu.spek.fi-oppimisympäristöön. Oppi-
misympäristön käyttämisestä on laadittu opiskelijalle opinto-opas, jonka avulla opiske-
lija oppii käyttämään ja hyödyntämään oppimisympäristöä. Itseopiskelussa opiskelijan
on tutustuttava pelastustyökurssin itseopiskelumateriaaliin ja suoritettava ennalta mää-
rätyt ennakkotehtävät ja välikokeet. Ennen pelastustyökurssin aloittamista on opiskeli-
jan tulostettava itselleen verkko-oppimisympäristöstä opintosuoritusote suoritetuista it-
seopiskeluista. Opintosuoritusote annetaan kurssinjohtajalle lähiopetuksen alkaessa. It-
seopiskelun varmentaminen mahdollistaa pelastustyökurssin opiskelijoiden lähtötason
tasalaatuisuuden.
Itsenäisen opiskelun tavoitteet
· tunnistaa tiealueiden pelastustoimintaan liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä
· tunnistaa tiealueiden pelastustoiminnassa käytettävät suojavarusteet
· tunnistaa ajoneuvon rakenteet ja turvalaitteet.
Itsenäisen opiskelu koostuu seuraavista osista:
· tieliikennepelastamisen perusteet
· työturvallisuus
· liikenteenohjaus ja oman toiminnan turvaaminen
· ajoneuvojen rakenteet ja turvalaitteet
· hydrauliset pelastustyökalut ja niiden oikea käyttäminen.
Koulutusmateriaalissa oman toiminnan turvaaminen, lisäonnettomuuksien ehkäisy, lii-
kenteenohjauksen järjestäminen ja pelastushenkilöstön työturvallisuus ovat ensisijaisen
tärkeitä asioita pelastustoiminnassa. Ne sopimushenkilöstön on erityisen tärkeää tiedos-
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taa ja omaksua. Itsenäisen opiskelun ajatuksena on luoda opiskelijalle paremmat lähtö-
kohdat eli varmennettu perustaso ennen lähiopetuksen alkamista. Siinä sopimushenki-
löstön työturvallisuus on kaikkein tärkeintä. Itseopiskelun kuormittavuus on mitattu 4
tunnin mittaiseksi.
Seuraavassa itseopiskelun vaiheessa siirrytään tieliikennepelastamisen teknisen osaami-
sen. Tässä osa-alueessa lähtökohtana on, että tiedetään ja tunnetaan ajoneuvojen raken-
teet, turvalaitteet ja hydrauliset pelastustyövälineet sekä osataan työkalujen oikeaoppi-
nen käyttäminen ja pelastustoiminta parityöskentelynä. Opiskelijan teoreettinen tietä-
mys konkretisoituu pelastustyökurssin käytännön harjoituksien alkaessa.
6.2 Palokunnassa tapahtuva harjoittelu
Opiskelijan osaamisen kehitystä tuetaan palokunnassa tapahtuvalla harjoittelulla ja pa-
lokunnan koulutusvastuuta lisäämällä. Opiskelijan oman palokunnan roolia on tietoi-
sesti pyritty kasvattamaan perehdytyksen ja pelastustyökurssin ennakkotehtävien osalta.
Itseopiskelun jälkeen aloitetaan palokunnassa tapahtuva harjoittelu, joka sisältää koko-
naisuudessaan neljä erillistä harjoituskokonaisuutta. Palokunnassa toteutettaviin harjoi-
tuksiin on laadittu etäopintojen toteuttamisohje, josta löytyvät harjoitussuunnitelmat pa-
lokunnassa tapahtuvaan harjoitteluun. Harjoitussuunnitelmia voi myös hyödyntää viik-
koharjoituksien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Palokunnassa tapahtuvan harjoittelun tavoitteet:
· tietää oman palokuntansa liikenteenohjauskaluston
· tietää miten ajoneuvo tehdään jännitteettömäksi
· tunnistaa pelastustoimintaan liittyvän peruskaluston.
Palokunnassa tapahtuva harjoittelu koostuu seuraavista osista:
· ajoneuvon jännitteettömäksi tekeminen
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· ajoneuvon pelastuskortti
· oman yksikön tieliikennepelastamisen välineet
· oman yksikön liikennejärjestelyiden kalusto ja liikenteenohjaus
· altistuneen haltuunotto ja suojaaminen
· altistuneen hätäsiirto ja ilmateiden avaaminen
· ensitoimet onnettomuuspaikalla
· toimenpiteet ennen irrotustoiminnan aloittamista
· altistuneen siirto.
Palokunnassa tapahtuva harjoittelu suoritetaan itsenäisenopiskelun jälkeen, ja se on käy-
tännön harjoittelua palokunnan omalla kalustolla. Harjoittelu toteutetaan toteuttamisoh-
jeen mukaisesti, ja palokunnan koulutuspäällikkö tai koulutuksesta vastaava täyttää
opiskelijalle harjoituksien suorittamisesta suorituskortin. Opiskelija toimittaa lähiope-
tuksen alkaessa suorituskortin kurssinjohtajalle. Suorituskortti kertoo kurssinjohtajalle,
että palokunnassa tapahtuva koulutus on suoritettu. Suorituskortit löytyvät oppimisym-
päristöstä Palokunnille-osiosta.
Kuvassa 8 esitetään sopimuspalokunnan suorittamien toimenpiteiden määriä. Kuvan 8
diagrammissa esitetään yleisimpiä sopimushenkilöstön liikenneonnettomuuksissa to-
teuttamia menetelmiä, joita olivat alueen eristäminen/liikenteenohjaus ja syttymisen es-
täminen. Palokunnassa tapahtuvaa harjoittelua ohjattiin tietoisesti siihen suuntaan, että
kyseiset menetelmät ja toimenpidekokonaisuudet tulisivat viikkoharjoituksien ohjel-
maan, samalla kun opiskelija suorittaa palokunnassa tapahtuvaa harjoittelujaksoa ennen
pelastustyökurssin lähiopetusjaksoa.
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Kuva 8. Tieliikenneonnettomuuksien toimenpiteet (Pronto 2015, Horelli)
Palokunnassa tapahtuvassa harjoittelussa halutaan korostaa, että opiskelijan on opittava
tunnistamaan ja käyttämään oman yksikkönsä pelastusvälineitä tieliikenneonnetto-
muuksissa. Palokunnan harjoittelussa painotetaan ensitoimenpiteitä onnettomuuspai-
kalla ja toimenpiteitä ennen irrotustoiminnan aloittamista, koska tilastollisesti sopimus-
henkilöstö on usein ensimmäisenä kohteessa. Etäopintojen toteuttamisohjetta palokun-
nille tulisi käyttää hyväksi myös palokunnan viikkoharjoituksia suunniteltaessa, näin
varmistuttaisiin yleisien sopimushenkilöstön toimenpiteiden osaamisesta. Palokunnassa
tapahtuva harjoittelun kuormittavuus on mitattu 4 tunnin mittaiseksi.
6.3 Lähiopetus pelastustyökurssilla
Pelastustyökurssin lähiopetus jakautuu 4 oppituntiin, 13 harjoitustuntiin, kahteen taito-
koetuntiin osaamisen varmistamiseen ja yhteen tietokokeeseen (15 min) ja kurssin lo-
petustuntiin, yhteensä lähiopetusta on 20 tuntia. Pelastustyökurssin lähiopetus perustuu
tiedolliseen ja taidolliseen koulutuskokonaisuuteen, jonka osaaminen varmistetaan
kurssin päätteeksi tieto- ja taitokokeella. Kuvassa 11 esitetään lähiopetuksen rakenne.
Oppitunnit luovat perustan oppimiselle. Käytännönharjoituksissa vaatimustasoa lisä-
tään asteittain ja kurssin lopussa opitut tiedot ja taidot mitataan tieto-ja taitokokeilla.
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Kuva 11. Lähioppitunti 1, pelastustyökurssi (SPEK 2016)
Lähiopetuksessa painopiste on oikeaoppisissa pelastusteknisissä suorituksissa. Työka-
lun oikea käyttäminen ja työkaavioiden tunnistaminen ovat keskiössä. Opiskelijalla tu-
lisi aina olla jokin perustelu sille, mitä on milloinkin tekemässä. Tämä tarkoittaa Bloo-
min asteikolla ymmärtämistä ja soveltamista.
Opiskelijan lähiopetuksessa kurssinjohtajan ja kouluttajien tulee luoda opiskelijakeskei-
nen oppimisympäristö. Kouluttajien opetustyyli on valmentava ja tukeva. Uudistuksessa
on tietoisesti pyritty eroon opettajakeskeisestä ja autoritäärisestä opetustyylistä. Opetus-
tyylissä on vaikutuksia ratkaisukeskeisestä valmentamisesta, jossa yksilö, tässä tapauk-
sessa opiskelija, on keskiössä. Onnistumisen kokemukset, motivaatio, itseluottamus ja
positiivisuus ovat oppimisen lähtökohtana. Koulutusta ohjaava tekijä on, niin kuin pe-
dagogiikassa yleensäkin, tavoitteellisuus. Virheet ja epäonnistumiset nähdään luonnol-
lisina tapahtumina ja pelkästään oppimismahdollisuuksina, kaikki kuitenkin tekevät vir-
heitä.
Tavoiteasettelu tulee tehdä vaiheittain, pienin askelein. Jos koulutettava asia on opiske-
lijalle liian vaikea, se voidaan purkaa pienempiin osiin ja asettaa tarvittaessa välitavoit-
teita. Tärkeintä on asettaa tavoitteet niin, että ne ovat kiinnostavia, konkreettisia ja, mikä
tärkeintä, ne ovat saavutettavissa. Onnistumisen kokemukset ovat niitä, joita kouluttaja
pyrkii opiskelijalle luomaan. Mahdolliset epäonnistumiset, niin sanotut taka-askeleet ta-
voitteellisen oppimisen portailla, tulee nähdä välttämättöminä oppimisen kokonaisuutta
ajatellen.
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Opiskelijalle tulisi kouluttajien ohjauksessa muodostua ajatusmalli, miksi teen näin ja
mitä teen seuraavaksi. Tässä vaiheessa voidaan alkaa puhumaan jo siitä, että opiskelija
ymmärtää, mitä tehdään. Koulutetut toimintamallit eivät aina välttämättä toimi, silloin
opiskelijan tulisi reagoida ja muuttaa toimintamallia.
Kokemukset, palaute ja aktiivinen harjoittelu kehittävät opiskelijaa. Hyvä ohje tekemi-
seen on seuraava: tee sitä lisää mikä toimii ja muuta sitä mikä ei toimi. Palautteen anta-
misessa tulisi ennen kaikkea keskittyä niihin asioihin, jotka tehtiin oikein. Toki opiske-
lijan väärä toimintatapa tulee korjata, mutta se voidaan tehdä rakentavan kritiikin avulla.
Opiskelijan on helpompi ottaa kritiikkiä vastaan, kun se on asiallisesti perusteltu ja toi-
minnassa on huomioitu asiat, jotka menivät oikein.
Lähiopetuksen oppitunnit koostuvat seuraavista asioista:
· kurssin avaus ja työturvallisuus tieliikennepelastamisessa
· tieliikennepelastamisen taktiikka ja altistuneen pelastaminen tieliikenneonnetto-
muudessa
· pelastustekniikka tieliikenneonnettomuuksissa.
Lähiopetuksen harjoitustunnit koostuvat seuraavista asioista:
· liikenneonnettomuuksissa käytettävät pelastustyökalut
· NCT toiminta, lasin hallinta ja vinssin käyttö
· ovien ja takakontin avaus, pilarien katkaisu ja kalustohuolto
· pyörillään olevan ajoneuvon keulan eteen työntö ja nosto sekä altistuneen siirto
· kyljellään olevan ajoneuvon käsittely ja altistuneen siirto
· pyörillään olevan ajoneuvon katon kääntö ja poisto
· katollaan olevan ajoneuvon käsittely
· sovelletut harjoitukset
· osaamisen varmistaminen - taitokoe
· tietokoe ja kurssin päätös.
Lähiopetuksen oppitunneilla pelastustekniikka tieliikenneonnettomuuksissa on hyödyn-
netty pelastusväline Holmatron englanninkielistä koulutuskirjaa, jonka on kirjoittanut
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Ian Dunbar 2014. Kuvitetuissa työkaavioissa havainnollistetaan pelastusteknisten toi-
menpiteiden oikea suoritusjärjestys.
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7 POHDINTA
Pelastustoimi elää toistaiseksi suurinta murrostaan.  Alueellisesta järjestelmästä ollaan
siirtymässä maakunnan tuottamaan järjestelmään. Samanaikaisesti suunnitellaan koulu-
tusuudistusta koko pelastustoimen koulutusjärjestelmään. (Pousi ym. 2017.) Opinnäy-
tetyössä peilataan koulutusuudistusta sopimushenkilöstön koulutusuudistuksen osalta
pelastustyökurssin koulutusmateriaalin ja monimuotoisen.
Pelastustoimi on kuntien lakisääteistä toimintaa, ja tällä hetkellä on 22 alueellista pelas-
tuslaitosta. Pelastuslaitokset vastaavat pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenki-
löstön riittävästä koulutuksesta. Parhaillaan on käynnissä koko pelastusalan koulutus-
uudistus, johon kuuluu myös sopimushenkilöstön koulutusuudistus. Sisäministeriön
päätöksellä ja rahoituksella Pelastusopisto on saanut tehtäväkseen toteuttaa sopimus-
henkilöstön koulutusuudistuksen. Toistaiseksi koulutusuudistus koskee vain kelpoisuu-
den alaisia kursseja. (Pousi ym 2017.)
Nykyisessä järjestelmässä SPEK hallinnoi kouluttaja rekisteriä, tuottaa koulutusmateri-
aalia ja järjestää kurssinjohtajien opintopäiviä, joilla saavutetaan kurssien pedagoginen
pätevyys sopimushenkilöstön koulutuksen osalta. Kelpoisuuden alaiset koulutuskoko-
naisuudet ovat Pelastusopiston opetussuunnitelman vahvistamia. Muutoksessa kelpoi-
suuden alaisten kurssien kouluttajarekisteri, koulutusmateriaalin tuottaminen ja pedago-
gisen pätevyyden järjestäminen tapahtuu Pelastusopistolla. Tällä hetkellä näyttää siltä,
että muiden osaamista edistävien kurssien osalta merkitään vain osaamisen tavoitteet
opetussuunnitelmaan.
Mitä oikeastaan muuttuu? Nykyiseen tilanteeseen verrattuna muutosta tapahtuu valitet-
tavan vähän. Koulutusmateriaalin tuottaminen ja vastaavan kouluttajan pedagogiset pä-
tevyydet on nostettu uudistuksessa keskiöön. Tämä on erinomainen asia, koska nämä
kaksi asiaa tarvitsevat eniten muutosta nykyisessä järjestelmässä. Surullista puolestaan
on, että koulutusuudistus tuntuu jäävän vähän torsoksi.
Koulutusrakenne säilyy samana, nyt se on vain fyysisesti siirretty Pelastusopistolle. Uu-
distus koskee konkreettisesti vain viittä kurssia, ja edelleen uudistuksessa puhutaan vain
kelpoisuuden alaisesta koulutuksesta. Tilanne on tällä hetkellä käytännössä sama, koska
kelpoisuuden alaiset kurssien opetussuunnitelmat ovat Pelastusopiston hyväksymiä.
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Muiden koulutusta edistävien kurssien osalta tulee todennäköisesti maininta opetus-
suunnitelmaan.
Mielestäni olisi järkevää ja kustannustehokasta, että koko sopimushenkilöstön koulutus
siirretään Pelastusopistolle. Todennäköisesti on kyse Pelastusopiston puutteellisista re-
sursseista, sillä Pelastusopiston perustehtävänä on tuottaa ammatillista pelastusalan
koulutusta. Sopimushenkilöstön koulutustarve on vuodessa suuri. Pelkästään perus-
kurssi ja savusukelluskurssi tarkoittaa oppimisympäristöön 1000 opiskelijaa vuodessa.
Toki kyse on varmasti myös rahasta, jolla koulutus toteutetaan ja palkat maksetaan. Pa-
losuojelurahasto on tässä asiassa avainasemassa. Sopimushenkilöstön koulutukseen
osoitetut rahat voidaan ohjata myös suoraan Pelastusopistolle. Sisäministeriö valvoo
koulutuksien toteutumista ja tarpeen mukaan lisää resursseja koulutukseen. Rahan lähde
pysyy kuitenkin koko ajan samana. Sopimushenkilöstön koulutusuudistus on nyt kovin
saman näköinen kuin maakuntauudistuskin. Tehdään uudistus, jossa tapahtuu olevinaan
jotain, mutta se tehdään nyt niin, että kohta on tarvetta taas uudelle uudistukselle.
Palatakseni pelastustyökurssin pohdintaan ja koko opinnäytetyön prosessin kaareen on
sanottava, että suunnitelmallisuus on kaiken keskiössä, kun kehitetään ja uudistetaan
asioita. Yhteistyö, avoin viestintä ja selkeät, tavoitettavat päämäärät ovat mahdollista-
neet omasta mielestäni ehjän ja loogisen koulutuskokonaisuuden, joka palvelee ennen
kaikkea opiskelijaa. Monimuotoinen opiskelu täydentyy lähiopetuksessa, jonka alka-
essa opiskelijoilla on varmennetut lähtötason tiedot ja taidot. Tämä antaa hyvät perusteet
valmentavaan kouluttamiseen lähiopetuksen harjoitustunneilla. Ohjeiden ja toteutus-
suunnitelmien laatiminen on ollut työlästä, mutta palkitsevaa.
Positiivinen kokemus oppimisesta ja toiminnasta sopimuspalokunnassa tarkoittaa pa-
rempaa sitoutumista omaan palokuntaan. Parhaimmissa tapauksissa se tarkoittaa myös
ammatilliseen kouluttautumiseen hakeutumista.
Pelastusopisto, SPEK ja SSPL ovat tehneet hyvää yhteistyötä koulutusuudistuksessa.
Toki koulutusuudistuksen 2011 alkaneelle matkalle mahtuu itseohjautuvuutta, puutteel-
lista viestintää ja vääriä olettamuksia, mutta päämäärä on kuitenkin kaikilla ollut koko
ajan sama, sopimushenkilöstön koulutuksen kehittäminen.
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